







NUMERO DE LEUCOCITOS y
FORMULA LEUCOCIT ARIA.
MORFOLOGIA DE CELULAS
SANGUINEAS y DE MEDULA OSEA











tos,funcionesde defensaen los leucocitosy





frecuenten el hombrey animalesdomésticos
queen el restode los animales.Sin embargo


















neasleucocitariasy la aparicíónen sangrede
formasenilese inmadurasdelasdistintaspro-
geniescelulares.









gre se extrajopor puncióncardíacaa tórax
abierto.La extraccióndeberealizarseen las
auriculasya quela punciónde los ventrículos
por la excitabilidadcardíacaproduceel vacia-







en los de menortamñosoloalgunasgotasSe
utilizaronjeringasdescartablesde I cc.y agujas
25/8.Comoanticoagulantes usóunasolución
al 10%deOxalatodeAmonio(6 partes)y Oxa-
latodePotasio(4 partes).Conestasoluciónse
bañala jeringaa utilizarasí comoel frasco
dondeserecogerálasangreEn esteúltimocaso
esconvenientes cara estufael anticoagulante





















Circulante):g Basófilo(sangrecirculante)y h.Trombocitomaduro(sangrecirculante).La linea
correspondea 15~.











(Nazim l p.deGiemsa.2 p..deMayGrünwald.
3 p alcohol).Las observacionesse llevarona







la célula.con cromatinaen masas.Medidas



































































núcleoes a vecesla únicapartevisiblede la
célulay presentacentuadacromofilia.Medidas
promedio:6,5x 5,5Il,Fig.l, h.




gránulos.El núcleoes de cromatinalaxacon
nucléolos.Medidaspromedio:20 x 19!l. Esta
célulasonescasasentodoslospreparadosy su























TROMBOCITOSINMADUROS:de formaoval y ma-
yortamaño:7,5a8!l.Presentanmáscantidade
citoplasmaynúcleomenoscompacto.
NÚMERODE ERITRocrros.Tabla 1. (Rango.
Media.DesviaciónStandard).
Losmesesdeconteomásaltofuerondurante
el verano(1.800.000)en concordanciacon la




NÚMERO DE LEUCOCITOS.Tabla l (Rango.
Media,DesviaciónStandard)
Los mesesdeconteomásalto fuerondurante





Para la determinaciónde variacionespor




































constatadopor Duguy (op.cit) para I,acerta
muralts.Sepresentandescensosdurantelahi-
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dos líneas,una el hererófiloque segúnWill
(1978)seríala únicalíneaacidófilaquehaper-
sistidoengranpartedelosescamososy la otrael
basófilo.En cuantoal heterófilopresental mor-
fologíay variacionesdurantela hibernación
descriptasporeseautor.Losgranulocitosbasófi-
los sonfacilmenteidentificablesy de idéntica
morfologíalaseñaladaportodoslosautores.
AGRANULOCITOS:El linfocitorespondea la des-
cripcióngeneraly nopresentadificultadparasu
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bernación.La mediaes de 1.050.000glóbulos
pormm3




y descensoconcomitantede los linfocitos.La
mediaesde19.138leucocitospormm3





formula ematicadi Lacerta muralis.
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